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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUERCUS 
la Peáila, 1. 2!004 MOOOCj 
ti' (91) 413 40 75 • Fax: (91) 519 21 94 
Beriglo Varias, Refpo1sabe �nlos Documertacm y AeIacimes 
I� • HoraJb: 10 a 14 y 16 a 19 haas . 
., ACTIVIDADES 
Edición de documentos. revistas y llbros para el 
estudio y defensa de la naturaleza. 
'. RECURSOS DOCUMENTALES 
CARfELES: 
Cartel con las pegatinas de los logotipos de los 
grupos ecologistas de Europa 
FOLLETOS: 
Campaña de recogida de pilas usadns 
VIQS pecuarias 
Planes hidrológicos 
LIBROS. GUlAS DIDACTICAS: 
Grupos ecologistas de Europa 
Panorámica ambiental de la CEE 
El águila imperial 
REVISTAS: 
Quercus, revista mensual. 
El cárabo. revista trimestral. 
GRADO DE PROFUNDIZACION DE WS DOCU­
MENTOS: 
Nivel divulgativo, ilustrados con fotos en color 
NIVEL (ES) AL (A WS) QUE SE DIRIGEN: 
UniversltaJios. estudiantes. profeSionales 
u OBSERVACIONES 
La revista Quercus strve de medio de expresión a 
los especialistas para el estudio y la defensa de la 
naturaleza (fundada en 1981) 
La revista El cárabo es un producto para la inicia­
ción en la observación y la protección de la natu­
raleza (fundada en 1982) 
Los libros de Quercus son manuales muy comple­
tos sobre el tema que tratan. 
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